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EL NUNCI o PREGONER
Amb el dibuix d'una
trompeta
anunciadora, la
. paraula CRIDA
consta en el Dietari
de la Genera litat,
en una pàgina de
l'agost de 1456.
(Arxiu de la Corona
d'Aragó)
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El programa de la Fest a Major de
Tevertet del 1997 ho deia molt clar: Diumen-
ge, a les II de l matí, a la Plaça Major, re-
cuperació del tradicional AN UNCI DEL
PREGONER.
Potser per a la gent jo ve aquesta figura
del nunci (o pregoner) no té massa
significació. En canvi , per als que ja hem
passat uns quants anys de volada ens evoca
records d'un temps, uns costums, una mane-
ra de fer i viure les coses . Fem-ne algunes
reflexions.
Però, abans de seguir endavant , repa ssa-
rem una breu informació sobre el significat
de diverses paraules. Con sultats alguns dic-
ci onari s de la llen gu a catalana, entre els
quals els de Fabra i Pal -las, la Gran Enciclo-
pèdi a Cat alana, i el de l'Institut d 'Estudis
Catalans, s' han co mparat tre s difinicion s
que en tots ells són molt similars. Dei xant
de considerar, és clar, certes acce pcions, que
ara no vénen al cas, podem resumir:
CRIDA.- Publicació, en veu alta , per una
persona apropiada sovint oficial , de noves
que interessen els habitants d 'una pobl ació.
NUNCI.- Qui té l'ofici o encàrrec de fer
les crid es.
PREGONER.- Nunci . El que fa les cri -
des en un poble (els diccionaris adverteixen
que és un castallanisme. El Pal-las no l'in-
clou).
PREGONER.- (segona accepció trobad a
a la GEC) . Personalitat encarregada de fer el
pregó (aquest mot també és un castellani s-
me) de les festes.
Considerem, doncs, que la paraula NUN-
CI és l' autòctona en el nostre idioma i que
PREGONER I PREGÓ són una incorpora-
ció moderna, deguda a la introducció d'uns
termes de l'idioma castellà, que en els úl -
tims anys ha pres un significat molt precís
de caire festiu .
Fem ara una mica d'història . Sembla que
els precedents d' aquest personatge cal bus-
car-los a la primera època de l'imperi romà
en què un assign at públic anunciava, de viva
veu , les notícies de caràcter oficial ; d 'aques-
ta funció se n' apr ofità el comerç per fer tam-
bé la seva publicit at, i es generà un tipu s de
persones pagades per divulgar tota men a de
notícies. Amb el pas del anys el fet evoluc i-
onà i, lentament, s' ins taur aren nunci s en
moltes ciutats i pobles.
A la Penínsul a Ib èrica, la notícia més
antiga, escrita sobre el tema, la trobem a
Catalunya en un registre del DIETARI
DELS CONSELLERS DE BARCELONA
del 1445. També és de remarcar que la pa-
raula CRIDA apareix en un dibuix del DIE-
TARI DE LA GENERALITAT del mes
d'agost de 1456. Per aquestes èpoques del
segle XV la cosa estava ben organitzada per-
què ja existien, class ificats, tres classes de
nuncis: els oficials al servei de les institu ci-
ons de govern, els heralds que precedi en els
seguicis de nobles o cavallers tot fent-los-hi
de parlament aris, anunciadors o correu, i e ls
baladrers mercantils dedicats a la publicitat
comercial. Evidències més properes als nos-
tres dies (seg les XVIII i XIX ) donen infor-
mació qu e els nun ci s oficials estaven , en
aque lls anys, sota l' advocació de Sant Josep
i que les seves corporacions el tenien com a
patró.
Remetem-n os ja a la personalitat del
nunci que ha arribat gairebé fins als nostres
dies. Sobretot en aquells ajuntaments de
comunitats petites, la institució del nunci era
la d'un oficial important (a criteri de la gent
era qui estava més ben informat, i al corrent ,
de tota notícia) difusor dels ed ictes munici-
pals dirigits a un públic gens versat a llegir
i escriure. La seva paraula viva era per a tot-
hom un vehicle eficaç per assabentar-se de
les novetats que, molt sovint, ultrapassaven
els aspectes oficials i prenien un caire més
quotidià o domèstic, però també d 'interès
per a la població. Pensem que en una època
amb poca premsa escrita, sense ràdio i
menys, televisió, la crida del nunci era un
dels escassos mitjans de comunicació de fets
i realitats.
En la meva memòria queda encara una
impressió d'infantesa, en forma d'un nunci
del poble d'Aiguafreda que es parava a prop
de casa (tenia uns llocs fixos per fer la cri-
da) i com a inici tocava una mena de trom-
peta . Un sorollós toc llarg servia per recla-
mar l' atenció general ; i seguidament un toc
breu indicava una notícia oficial, o dos tocs
breus anunciava una referència comercial o
comú. Recordo que tot el veïnat eixia a es-
L'avi de CW I Serra de Tavertet. l'últim nunci que l'a
tenir l'aj unt ament, [a la rem emb rança d 'una crida a
l'agost de 1997.
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coltar el funcionari que amb una dicció
molt particular començava: "Es fa
saveeeer..." i aquí tant podia ser que l'ajun-
tament comuniqués un fet trascendental,
com que a les onze del matí, a la plaça Ma-
jor, es vendria peix fresc. Era durant la dè-
cada dels anys trenta.
Dubto que actualment, farcits de tota
mena de notícies gràfiques i auditives, insis-
tits per tants mitjans excessius d'una comu-
nicació a l'instant, servit tot a casa si hom
prem un parell de botonets, l'ancestral figu-
ra del nunci sigui necessària per acomplir la
seva missió informativa. Per això és remar-
cable que els pobles dediquin un record a
aquest antic sistema de transmissió de da-
des. Per això agraïm que l'Ajuntament de
Tavertet i la Comissió de festes oferís per la
Festa Major la recuperació del nunci . Amb
aquest acte gaudírem d'uns moments
d'emoció compartida entre el poble i l'úl-
tim, atenció, l'ÚLTIM!!! nunci municipal,
en Josep Font i Ponts (l'avi de can Serra),
que ens transportà, amb el seu toc de clarí i
les seves paraules, a una època que ja s'ha
esvaït.
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